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ABSTRAK

Pada usia prasekolah anak-anak akan mengalami perkembangan yang sangat cepat dari segi fisik, kognitif, emosi maupun sosial. Taman kanak-kanak (TK) sebagai lembaga pendidikan formal pertama merupakan salah satu sarana untuk membantu memberi rangsangan dan dukungan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor yang berperan dalam menunjang perkembangan anak di taman kanak-kanak adalah kualitas guru, program kegiatan dan lingkungan fisik. Agar program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan perkembangan anak optimal, maka perlu didukung oleh ruang kelas sebagai bagian dari lingkungan fisik.
Dalam penelitian ini akan disampaikan hasil studi mengenai observasi dan perancangan fasilitas fisik dan tata letak ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Dengan melakukan pengukuran langsung terhadap anthropometri anak, membuat alternatif layout yang sesuai dengan ruang kelas TK Candi Baru berdasarkan pedoman Depdiknas. Penataan ruang kelas yang dilakukan menggunakan pendekatan Kansei Engineering terdiri dari layout dalam ruang yang ergonomis dan penggunaan warna.
Hasil dari penelitian ini dalah perancangan ulang fasilitas belajar meliputi ukuran fasilitas fisik agar menjadi ergonomis yang disesuaikan dengan dimensi tubuh anak-anak TK Candi Baru sehingga ukuran perabot yang dirancang dapat lebih nyaman sesuai dengan bentuk dan ukurannya, warna yang menarik, dan memiliki fungsi yang sesuai kebutuhan; warna dinding diubah berwarna biru dan putih agar memberi efek ketenangan, sejuk, luas, lembut, leluasa, dan bersih; serta perbaikan dalam hal layout dilakukan dengan mengelompokkan 10 area belajar agar anak dapat memilih sesuai minat, lalu membuat area utama.
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